operette 3 felvonásban - szövegét írta Pásztor Árpád - zenéjét szerzette Butykay Ákos - rendező Polgár Sándor - karnagy Huber Miksa by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROS
Bérlet 69. szám (Q )  Bérlet 69. szám (Q )
Debreczen, hétfö, 1905. évi deczember hó 18-án:
Operette 3 felvonásban. Szöyegét irta: Pásztor Árpád. Zenéjét szerzetté: Bubykay Ákos. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Huber Miksa.
Első felvonás: ISI a u z i t e a ,  — Személyek:
Ulisszesz, Itaka királya — — —
Alkinousz, Széria királya — — —
Nauzika, leánya — — — — —
Eurialosz, Nauzika vőlegénye— —- —
Demodokosz, a logika tanára — — —
Paliasz A théné— — — — — —
Hierotta i -  —
Pelagia j Nauzika barátnői — —
Episztema | — —
Hírnök — — — — — — —
Egy a népből — — — — — —











— Barabás Károly. 
Történik Széria szigetén.
Második íelvonáB: Oiroe. — Személyek:
Ulisszesz — — — — — — — — Békefi Lajos.
Ciroe, varázslónő — — — — — —  Fóti Frida.
Pállasz A théné— — — — — — — Radó Anna.
Demodokosz — — — — — — — Polgár Sándor.
Eirene, Circe szolgálója — — — — — Perczel Karola.

















Harmadik felvonás: Penelope — Személyek:
Ulisszesz — — — — — — — — Békefi Lajos.
Penelope— — — — — — — — Fóti Frida
Telemakhosz, Uliszesz fia — — — — Kontha Terus.
Paliasz Athéné — — — — — — — Radó Anna.






Klarisz > hetairák 
Klitia 1
Kérők, hetairák, ithakai nép. Történik az 1-ső kép: Ithaka előtt, 
a 2-ik k é p : Ithakában, Ulisszesz palotájában.
Árkossy Vilmos. 
Vadá z Lajos. 
Juhay József.
B. Czenker Róza. 
Dinyéssy Juliska. 
G. Szabó Mariska.
A darabban előforduló összes tánczokat betanították a Perozel nővérek.
M ŰSOR : Szerda: Lowodi árva. Szinmü. K. Hegyesy Mari a budapesti Nemzeti színház müYésznöjének első felléptével.
(Bérletszünet.)—  Csütörtök: BlamslíaS llÖl^y. Dráma. K. HöjjJCSJ Mail Í6ll6pÍ6Völ. (B) Péntek: Ozí^áliy. Népszínmű. K.
Hegyesy Mari felléptéiéi. (C) —  Szombat: Stuart Mária, szomorujáték. K. He^yesi Mari utolsó felléptével. (A) —  Vasárnap
délután: EZCrC/jj éjSZ&kíl Tündérmese. (Szünet.) —“ Vasárnap este: Szüli öt.
i i  _ i ri Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor.
^  páholy 6 kor. —  Tómlásszék I—VH-ik sorig 2 kor. 40 fül. VIII—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyüles
Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
 . i   .  i
1 kor! 20 fill-Á lló h e ly  (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 f il l .-  Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Oyermek-jeg-y (lO éven. aluli gyermaakek résaéro) 60 fillér.
IPézuatérxiyités délelőtt 0—IS őréig: és délutéu 3—5 őréig. Esti pénztérnyités 6‘/t órakor.
Előadás te ezdete ‘/2 órakor.
Bérlet 70. szám (A) Holnap, kedden, deczember hó 19-én: Bérlet 70. szám (A)
B0LYG0 G0R0G.
Operette.
Debreczen város könyvnyomda vállalata,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
ZILAHY,
igazgató.
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